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Gustavo Becerra Estorino (1962)
Periodista. Se ha desempeñado como reporte-
ro en medios radiales y de prensa escrita. En-
tre otras responsabilidades editoriales, ha sido 
subdirector del periódico Granma a cargo de 
Granma Internacional. Ha colaborado con di-
versos medios nacionales y extranjeros.
Alicia Conde Rodríguez (1964)
Investigadora auxiliar del Instituto de Historia 
de Cuba y profesora auxiliar de la Universidad de 
Ciencias Médicas. Ha publicado numerosos tí-
tulos en solitario o en coautoría, entre los que 
destacan Historia del pensamiento político cu-
bano; “Magisterio y sociedad en una República 
fracturada”, en Cuadernos de Historia 7; El pen-
samiento cubano más allá de los sueños y las es-
peranzas; Voces de la sociedad cubana: economía, 
política y sociedad; Para una pedagogía de la libe-
ración en Cuba; “Ambiente cultural y atmósfera 
intelectual en Cuba republicana. (1902-1920)”, en 
Las paradojas culturales de la República; Crítica y 
conciencia cubanas en el pensamiento pedagógico 
de la República, entre otros. Miembro de la Aso-
ciación de Pedagogos de Cuba, de la ADHILAC, 
de la Unhic y de la Sociedad de Investigaciones 
Filosóficas de Cuba. 
Greyser Coto Sardina (1989) 
Licenciada en Historia por la Universidad de 
La Habana. Investigadora del Instituto de His-
toria de Cuba. Maestrante en Estudios de Arte 
en la Universidad Iberoamericana de Ciu-
dad México. Coordinadora del proyecto de las 
obras completas de Máximo Gómez y Antonio 
Maceo en el IHC. Trabajos de su autoría han 
sido publicados en Cuba y el extranjero, tales 
como el periódico Granma y la revista Collecti-
vus. Revista de Ciencias Sociales.  
Mario Cremata Ferrán (1986) 
Periodista, investigador y profesor de la Fa-
cultad de Comunicación de la Universidad de 
La Habana. Con asiduidad colabora con el pe-
riódico Juventud Rebelde, y textos suyos han 
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aparecido también en otras publicaciones na-
cionales como La Jiribilla y Revolución y Cul-
tura. En la actualidad integra el equipo de 
redacción de la revista Opus Habana y es direc-
tor de Ediciones Boloña, de la Oficina del Histo-
riador. Este año apareció su libro La voluntad 
de prevalecer.
Olivia Diago Izquierdo (1951) 
Licenciada en Español Literatura por el Insti-
tuto Superior Pedagógico Enrique José Varona. 
Profesora. Editora de larga experiencia. Pro-
motora cultural. Como escritora, ha publicado 
El mago del voli. Es colaboradora habitual de 
nuestra revista.
Evelio Díaz Lezcano (1944)
Profesor titular consultante del Departamento 
de Historia, de la Universidad de La Habana. Se 
dedica a la investigación y enseñanza de la his-
toria y las relaciones internacionales contem-
poráneas, temáticas sobre las que ha publicado 
numerosos trabajos. 
Grethel Domenech Hernández (1989) 
Licenciada en Historia por la Universidad de La Ha- 
bana y estudiante de la Maestría en Historia, de 
la Universidad Iberoamericana de Ciudad Méxi-
co. Autora del libro Rehabilitación de la memoria 
histórica: Lunes de Revolución en el campo inte-
lectual cubano (1959-1961), premio Calendario 
2016, en la categoría de ensayo, otorgado por la 
Asociación Hermanos Saíz. Artículos suyos han 
aparecido en publicaciones nacionales e inter-
nacionales como La Gaceta, Perfiles de la Nación 
y Apuntes hispánicos. 
Migda R. Estévez-Estévez (1966)
Ingeniera geóloga graduada por la Universidad 
Hermanos Saiz de Pinar del Río. Especialista 
principal de la Cartoteca de la Biblioteca Nacio-
nal de Cuba José Martí. Colaboradora de publica-
ciones nacionales, como Librínsula, de la Biblioteca 
Nacional, y extranjeras (Cuba Research, y otras).
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Araceli García Carranza (1937) 
Doctora en Filosofía y Letras. Bibliógrafa e 
investigadora titular, jefa del Departamento 
de Investigaciones de la Biblioteca Nacional 
y jefa de redacción de la Revista de la Biblio-
teca Nacional desde 1997. Es autora de nume-
rosos índices, bibliografías y biobibliografías 
y decenas de trabajos históricos y crítico-bi-
bliográficos; ha dictado conferencias en va-
rios países. Posee la distinción Por la Cultura 
Cubana y la medalla Alejo Carpentier, entre 
otras. Es premio nacional de Investigación 
Cultural (2003). 
María Luisa García Moreno (1950) 
Profesora, editora y escritora. Ha publicado 
varios títulos acerca de la enseñanza del es-
pañol y una veintena destinados a niños y 
jóvenes; uno de ellos, Días de manigua, obtu-
vo Mención de Honor en el concurso La Rosa 
Blanca de Literatura infantil y juvenil de la 
Uneac. La Fundación del Español Urgente pu-
blicó El español nuestro, recopilación de lo que 
ve la luz en el periódico Granma. Escribe para 
varias revistas y páginas web nacionales y ex-
tranjeras. Es miembro de la Upec y la Unhic. 
Lorenzo Hernández-Tabares (1968)
Investigador. Máster en Ciencias Técnicas, gra-
duado en el Instituto Energético de Moscú. Miem-
bro de la Cátedra Alexander von Humboldt de la 
Universidad de La Habana. Presidente de la Sec-
ción de Instrumentación y Metrología de la So-
ciedad Cubana de Física. Director y miembro 
del comité organizador de varios eventos cientí-
ficos internacionales.
Alegna Jacomino Ruiz (1987)
Máster en Estudios Históricos y de Antropolo-
gía Sociocultural Cubana. Cursa su doctorado 
en Ciencias Históricas. Profesora de la Universi-
dad de Cienfuegos. Graduada de nivel elemen-
tal de Música (piano) y avalada como músico 
profesional en esta especialidad desde el 2003. 
Coautora junto con Eduardo Torres-Cuevas de 
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la multimedia “Orquesta Aragón” (2015), por la 
que el ministro de Cultura les entregó a ambos 
la Bandera Cubana. Ostenta también el Premio 
Provincial (Cienfuegos) del Citma a la Investi-
gación Científica (2016). Tiene otras publica-
ciones en revistas como Honda y Batey, entre 
otras.
Rubén G. Jiménez Gómez (1943)
Doctor en Ciencias Técnicas, ingeniero radio-
técnico, teniente coronel de las FAR. Ha pu-
blicado: Al sur de Angola; Octubre de 1962: la 
mayor crisis de la era nuclear; Cuito Cuanavale, 
crónica de una batalla; En el sur de Angola y En 
octubre del 62.
Olga López Núñez (1932)
Doctora en Filosofía y Letras. Graduada de San 
Alejandro en pintura, escultura y grabado. Es-
pecialista en Museología del Museo Nacional de 
Bellas Artes e investigadora en el estudio de su 
colección colonial cubana. Ha realizado varios 
catálogos de exposiciones de arte y acompaña-
do algunas de ellas en el exterior. Ha participado 
en numerosos eventos nacionales e internacio-
nales.
Jorge Macle-Cruz (1960)
Licenciado en Geografía. Trabajó como inves-
tigador y especialista principal de la Mapo-
teca del Archivo Nacional de la República de 
Cuba. Publicó varios trabajos y artículos cien-
tíficos, entre ellos los más destacados son: “La 
tormenta de San Francisco de Borjas”, “La trata 
de esclavos en Cuba a través de documentos re-
levantes de su Archivo Nacional”, “El padre Vi-
ñales, apóstol de la ciencia”, “El huracán como 
instrumento de análisis de la sociedad” y “El 
café de La Habana a Vueltabajo y la frontera 
ochocentista”.
Fernando Martínez Heredia (1939-2017)
Académico titular de la Academia de Ciencias 
de Cuba. Doctor en Derecho. Profesor titular 
de la Universidad de La Habana e investigador 
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titular. Especialista en Ciencias Sociales, en-
sayista e historiador. Hasta su muerte fue el 
director del Instituto Cubano de Investiga-
ción de la Cultura Cubana Juan Marinello. 
Autor de numerosas publicaciones, entre las 
que destacan: Socialismo, liberación y demo-
cracia; La revolución cubana del 30 y El ejerci-
cio de pensar.
Mario Mencía Cobas (1931)
Doctor en Ciencias Históricas. Investigador Ti-
tular de la Oficina de Asuntos Históricos del 
Consejo de Estado y profesor titular de la Uni-
versidad de La Habana. Miembro del Tribunal 
de Historia de la Comisión de Grados Científi-
cos. Autor de unos veinte títulos, entre ellos La 
prisión fecunda, El grito del Moncada y El Mon-
cada, la respuesta necesaria. Ha recibido, entre 
otros reconocimientos, el Premio Nacional de 
Historia (2011) y la réplica del machete del ma-
yor general Máximo Gómez (2013).
María Teresa Montes de Oca Choy (1949)
Doctora en Ciencias Históricas. Profesora titu-
lar y consultante de la Facultad de Filosofía e 
Historia de la Universidad de La Habana. Pre-
sidenta de la cátedra honorífica de Estudios 
sobre la inmigración y la presencia china en 
Cuba. Autora de importantes libros como His-
toria general de Asia y Asia-Pacífico y los proble-
mas del desarrollo.
Vilma N. Ponce Suárez (1959)
Licenciada en Educación y máster en Ciencias 
de la Comunicación. Investigadora auxiliar de 
la Biblioteca... Miembro de la Asociación Cu-
bana de Bibliotecarios y la Unión Nacional 
de Historiadores. Ha divulgado sus resulta-
dos científicos en eventos y publicaciones, por 
los que ha recibido diversos reconocimientos. 
Miembro del Consejo editorial de la Revista de 
la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y ha-
bitual colaboradora 
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Alberto Prieto Rozos (1939)
Doctor en Ciencias de nivel superior, Doctor 
en Ciencias Históricas, profesor titular, consul-
tante y de mérito de la Universidad de La Haba-
na. Académico de número de la Academia de la 
Historia de Cuba. Autor de una veintena de li-
bros publicados en diferentes países. Ha brin-
dado cursos y conferencias en universidades 
de Alemania, Estados Unidos, Francia, Méxi-
co, Nicaragua y Guatemala. Presidente de las 
Cátedras Benito Juárez y Manuel Galich de la 
Universidad habanera. Presidente del Tribu-
nal Permanente Nacional de Ciencias Políticas 
y miembro de honor del de Historia. Posee-
dor de las órdenes Frank País y Carlos J. Finlay. 
En Francia recibió la medalla conmemorati-
va Aniversario de la Fundación de La Sorbo-
na (París IV).
Alfredo Prieto (1954)
Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas 
por la Universidad de La Habana. Escritor, in-
vestigador, editor y periodista cubano. Actual-
mente labora en Ediciones UNIÓN.
Rafael Ramírez García (1965)
Doctor en Ciencias Históricas, Profesor titular 
e investigador agregado. Miembro de la Unhic. 
Ha participado en varios eventos nacionales e 
internacionales. Ha publicado varios artículos 
en la prensa nacional. Es autor o coautor de los 
siguientes títulos: Martí-Maceo. Cartas cruza-
das; Correspondencia José Martí-Máximo Gó-
mez; Cuba 1902-1958 ¡¿República?! Compilación 
de artículos y documentos; y La Revolución Cu-
bana 1959-2005.
Rolando Rodríguez García (1940)
Doctor en Derecho, profesor titular de Historia 
de Cuba de la Universidad de La Habana y miem-
bro de la Academia de la Historia de Cuba. Rea-
lizó estudios de posgrado en Filosofía y, a partir 
de 1966, fue director del Departamento de Filo-
sofía de la Universidad de La Habana. En 1967, 
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fundó y presidió el Instituto Cubano del Libro 
y, en 1976, pasó a ser viceministro de Cultura y 
presidente del Consejo Editorial de ese ministe-
rio. En la actualidad, es investigador de la Ayu-
dantía del Comandante en Jefe.
María Cristina Rodríguez Miranda (1963)
Licenciada en Ciencias de la Información y espe-
cialista principal de Promoción y Relaciones Pú-
blicas de la BNCJM. Colaboradora de la revista.
Lucía C. Sanz Araujo (1954) 
Periodista y directora de la revista Pionero, 
especialista en temas filatélicos. Ha recibido 
importantes reconocimientos nacionales e in-
ternacionales por los que se le ha conferido el 
título de Miembro de Honor de la Federación 
Filatélica Cubana y la distinción Mérito Filaté-
lico. Publica para diferentes medios de prensa 
y es autora o coautora de diferentes libros; uno 
de ellos, Días de manigua, obtuvo Mención de 
Honor en el concurso La Rosa Blanca de Litera-
tura infantil y juvenil de la Uneac. 
Luis Sexto Sánchez (1945)
Licenciado de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad de La Habana, don-
de es profesor auxiliar adjunto al igual que en 
el Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí. Ha ejercido el periodismo en diferen-
tes medios de prensa. Es autor y coautor de 
diversos títulos. Ha recibido numerosos reco-
nocimientos entre los que sobresale el Premio 
Nacional de Periodismo José Martí por la obra 
de la vida (2009).
Eduardo Torres-Cuevas (1942)
Académico, historiador y pedagogo. Director 
de la Biblioteca Nacional de Cuba y de la Alta 
Casa de Estudios Fernando Ortiz. Miembro de 
número de la Academia Cubana de la Lengua. 
Profesor titular y doctor en Ciencias Históri-
cas. Premio Nacional de Historia, Premio Félix 
Varela y acreedor de otros muchos reconoci-
mientos. Ha publicado numerosos títulos.
Museo del Che, Parque Lanín, Neuquén, 
Argentina.
e comandante, amigo

San Ernesto de La Higuera.
e comandante, amigo
t  de La iguera.
Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara,  
Santa Clara.
e comandante, amigo
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